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ABSTRAK 
Muhammad Ghifari Hikmatyar. C0612031. 2012. KEPRIBADIAN 
INTROVERT SEBAGAI KONSEP PENCIPTAAN SENI GRAFIS. Pengantar 
Karya Tugas Akhir (S-1). Program Studi Seni Rupa Murni. Fakultas Seni 
Rupa dan Desain. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
 
 
Tugas Akhir ini merupakan gambaran introvert bagi penulis dalam 
bentuk karya seni grafis. Introvert adalah sikap seseorang yang cenderung 
menarik diri dari kontak sosial diluar, introvert sering dikaitkan dengan 
kepribadian/sikap yang tertutup dan soliter karena introvert lebih memilih 
untuk berproses mental di dalam pikirannya sendiri.  
Konsep penciptaan karya seni grafis ini dibuat berdasarkan 
ketertarikan penulis terhadap keadaan yang terjadi kepada seorang introvert 
ketika ia harus keluar dari alam pikirannya yang cenderung membuatnya 
depresi, juga karena kepribadian penulis yang memiliki kecenderungan 
seorang introvert  
Teknik cetak tinggi digunakan dalam penciptaan karya ini karena 
memiliki potensi eksplorasi visual sehingga diharapkan karya tugas akhir ini 
memiliki visual yang menarik dan dapat dinikmati oleh penikmat seni. 
 
Kata Kunci : psikologi, introvert, seni grafis, cetak tinggi 
 
